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Стаття є продовженням циклу робіт, присвячених вивченню морфологічних особливостей Orchidaceae на 
основі зібраної протягом 25 років в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гоишка НАН України колекції 
тропічних і субтропічних орхідей.
=>ід Angraecum Вогу нараховує понад 200 
зидів епіфітних, рідко літофітних, епілітних і 
-аземних орхідей [4, 8]. Деякі види (A. ebur- 
-eum Вогу, A. sesquipedale Thou.) можуть 
вести різні способи життя. Ці орхідеї поши- 
зені у тропічній і Південній Африці, на Мада­
гаскарі і прилеглих островах — Маскаренсь- 
■ их, Сейшельських, Коморських. Тільки один 
зид роду — A. zeylanicum Thou. — виходить 
за межі цього ареалу і є ендемом Шрі- 
Ланки (Цейлон) [5].
Перша рослина роду (A. eburneum) була 
зпиСана К. Борі де Винсент у 1804 р. в його 
Подорожах” . Він також і запропонував ро­
гову назву, що походить від малайського 
:лова “angurek", яким місцеві жителі нази­
вають ці рослини [4].
Питання таксономії роду Angraecum ви­
никали у ботаніків певні труднощі, що було 
'з в ’язано з розбіжностями в описах рослин 
: зними дослідниками. Однак роботи Р. Шлех- 
'ера, а згодом В. Саммерхейза привели до 
дачного зменшення об’єму роду, оскільки з 
-эого було виведено ряд нових родів Аегап- 
:is Rchb. f., Jumellia Schltr., Rangaeris Sum-
erh., Tridactyle Schltr., Ypsilopus Summerh.
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У складі роду були залишені лише ті види, 
що мають колонку, верхівка якої попереду 
глибоко розділена, а губа, як правило, силь­
но вигнута і цілісна при основі. Пізніше, в
1978 р., Л. Гарайї, провівши ревізію роду, 
значно зменшив його обсяг і виділив 19 сек­
цій, які утворюють дві великі групи — росли­
ни з жовтуватими невеличкими за розміра­
ми квітками і рослини з білими великими 
або середнього розміру квітками [4, 7]. За 
класифікацією Р. Дресслера (1978) рід Ang­
raecum належить до підродини Vandoideae 
Endlicher триби Vandeae Lindl. підтриби Ang- 
raecinae Summerhayes [5].
За типом структури пагонової системи всі 
види Angraecum моноподіальні, двопоряд- 
кові [3]. В залежності від кількості і довжи­
ни метамерів види роду можна поділити на 
декілька груп. Досить велику групу склада­
ють короткометамерні види, які мають ви­
гляд розеток (A. citratum Thou., A. fastuosum 
Rchb. f., A. kotschyi Rchb. f., A. leonis Veitch.,
A. modestum Hook. f.). До другої, також чис­
ленної групи, належать коротко-, але бага- 
тометамерні і тому високорослі види (зав­
вишки до 1 м і більше), на пагонах яких 
розвиваються міцні додаткові “повітряні” ко­
рені, що й підтримують рослини у верти­
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РИС. 1. Типи морфоструктури пагонової системи: 
а —  A n g ra e c u m  e ic h le r ia n u m ,  б  —  A n g ra e c u m  le o n is ,  в —  A n g ra e c u m  f in e t ia n u m
кальному положенні (A. eburneum, A. sesqui- 
pedale). В окрему невелику групу входять 
види, пагони яких галузяться при основі, 
внаслідок чого рослина набуває вигляду не­
величкого “кущика” (A. finetianum Schltr.,
A. madagascariense Schltr., A. mauritianum 
Frapp.) (рис. 1). Слід відзначити, що голов­
ний пагін продовжує моноподіально нарос­
тати, а бічні (пагони II порядку) формуються 
з вегетативних бруньок, що розташовані у
вузлах при його основі. Крім того, в межах 
роду зустрічається декілька видів із повзу­
чими довгометамерними пагонами (A. eichle­
rianum Kraenzl.) [7].
Листки дворядні, шкірясті, у більшості ви­
дів ременеподібні, лінійні, на кінці з двома 
нерівними лопатями. Основи листків, як 
правило, зігнуті по середній жилці і вкладені 
одна в одну (A. eburneum, A. sesquipedale). 
Крім того, зустрічаються види з овальними і
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РИС. 2. Будова квітки Angraecum eburneum:
а, б — загальний вигляд, в — чашолистки, г  — пелюстки, д  — губа, е  — колонка, є — ковпачок, ж  — полінії
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РИС. 3. Квітка Angraecum sesquipedale
майже округлими листками (A. eichleria- 
num, A. madagascariense) і з вузько-цилінд­
ричними (A. finetianum). Тривалість життя 
листка становить від 3—5 до 20 років. Існує 
один вид (A. funale LdI.). У якого листки на­
стільки редуковані, що мають вигляд лу­
сочок (5—8 шт.), розташованих на сильно 
вкороченому пагоні. Фотосинтезуючу роль 
виконують довгі, товсті, зелені повітряні ко­
рені.
У переважної більшості представників ро­
ду суцвіття — багатоквіткова (15—30 квіток) 
китиця. Квітки розташовані на довгому (70— 
100 см) квітконосі, прямостоячому (A. ebur- 
neum, A. sesquipedale), або звисаючому (A. cit- 
ratum). Рідко зустрічаються одно- (A. eichle- 
rianum) або малоквіткові суцвіття (A. fasto- 
sum), а для A. pertusum Ldl. характерне дво­
рядне колосоподібне суцвіття.
Брактеї, як правило, темно-коричневі або 
навіть чорні (A. eburneum). Квітки м’ясисті, 
воскові, зіркоподібні, великі (діаметром до
10 см) (A. eburneum) або дрібні (до Зсм) 
(A. finetianum). Забарвлення варіює від чис- 
то-білого та жовтуватого до зеленого. Ча­
шолистки і пелюстки схожі між собою, лі­
нійно-ланцетоподібні, загострені, завдовжки 
від 4,0—5,0 до 0,3—0,4 см і завширшки від 
0,9—1,0 до 0,05—0,1 см. Губа серцеподіб­
на, велика, цілокрая або з ледь помітними 
лопатями, мішкоподібна або із шпоркою. 
Шпорка сягає завдовжки від 3—4 см (А. 
eichlerianum) до 10—15 (A. eburneum, А. 
potomophyllum Schltr., A. ramosum Thou.) 
(рис. 2). У деяких видів (A. sesquipedale,
A. sororium Schltr.) його довжина становить 
30—35 см, відзначені випадки, коли вона до­
сягала навіть 50 см (рис. 3).
Слід зазначити, що коли у 1822 р. Ч. Дар- 
він отримав екземпляр A. sesquipedale із 
шпоркою завдовжки до 11,5 дюймів (29,2 см) 
і нектаром у самому його кінці, то він ви­
словив припущення, що повинен існувати 
метелик з таким же довгим хоботком, щоб 
запилювати цю орхідею. Сучасники-ентомо- 
логи підняли Ч. Дарвіна на сміх, але у
1873 р. Ф. Мюллер відкрив у Південній Бра­
зилії бражника з хоботком завдовжки майже
11 дюймів, що при польоті згортається в 
спіраль в 20 обертів. Цього метелика на­
звали Xanthopan morganii “praedicta” (“prae- 
dicta" означає “передбачений” ) на честь пе­
редбачення Ч. Дарвіним існування цієї кома­
хи [2, 8].
Колонка коротка — завдовжки 0,5—1,0 см. 
Приймочка цілісна. Пиляк верхівковий, клю­
вик виямчастий, два воскових полінія на ніж­
ці з прилипальцем.
Запилюються види роду Angraecum зде­
більшого лускокрилими, як правило, нічними 
метеликами. Плід — коробочка — розкрива­
ється вздовж одного ребра [5].
Слід зазначити, що деякі види (A. ebur­
neum, A. eichlerianum, A. sesquipedale) на­
лежать до групи видів світової флори, що 
знаходяться під загрозою зникнення в міс­
цях їх природного існування і потребують
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ретельного вивчення та охорони як у приро­
ді, так і в умовах культури [1].
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This paper follows the set of works concerning the study 
of morphological features of Orchidaceae on the basis of 
the collection of tropical and subtropical plants, which was 
formed during 25 years at the M.M. Grishko National Bo­
tanical Gardens of the National Academy of Sciences of 
Ukraine.
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